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ектирования, моделирования и строительства, что, однако, значительно шире понимания проблем просто 
государственного устройства. К тому же именно институты являются одновременно условием и результа-
том по действительной реализации задач инновационного развития. Однако прояснение самой этой фунда-
ментальной проблемы с учетом неустойчивых тенденций мировой экономики не так прост, как представля-
ется и возможен, по нашей версии, лишь через инновационную призму или взгляд. Любой кризис и тем бо-
лее значительный шаг вперед в социально-экономическом развитии разрешался всегда новыми исследова-
тельскими подходами, а точнее, новой теорией. 
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Успех структурных и организационных преобразований в Республике Беларусь, вступившей на путь раз-
вития рыночных отношений, во многом зависит от совершенствования методов управления деятельностью 
всех хозяйствующих субъектов. Это касается одного из наиболее сложных, особо важных участков деятель-
ности предприятия — его финансовой сферы. От ее состояния, как и умелого использования финансовых 
инструментов, в значительной мере зависят непрерывное функционирование каждого субъекта хозяйство-
вания и перспектива его развития. 
В рыночной и переходной к ней экономике возрастают конкуренция, степень риска, одновременно и ре-
альная самостоятельность предприятия, повышается его ответственность за принятие и реализацию всех 
решений с учетом конечной выгоды. Чтобы выжить в условиях рынка, субъектам хозяйствования недоста-
точно только считать свои доходы и расходы, регистрировать движение денежных средств, необходимо еще 
умело регулировать свои хозяйственные и финансовые процессы. 
В данных условиях появляется потребность в организации комплексной системы управления финансо-
вой деятельностью предприятия. Ее значимость возрастает и в связи с усложнением хозяйственных и фи-
нансовых связей между участниками производственного процесса, возможностью выбора альтернативных 
проектов функционирования, инвестированием в условиях расширения финансового рынка, модернизацией 
форм использования денежных ресурсов. 
С переходом к рыночной экономике предприятия должны самостоятельно создавать эффективную фи-
нансовую службу, разрабатывать оптимальную систему финансовых потоков на предприятии и обеспечи-
вать его высокую финансовую устойчивость. В настоящее время белорусские предприятия на пути создания 
эффективной системы управления финансовыми ресурсами сталкиваются с определенными трудностями: 
низкая конкурентоспособность производимой продукции, отсутствие прибыли, и как результат низкая пла-
тежеспособность предприятий и неблагополучное финансовое положение. В данных условиях организация 
эффективной работы на предприятии затруднена. 
Современные предприятия пришли к необходимости формирования новых подходов, использования но-
вых методов и инструментов организации управления финансовыми ресурсами, а именно применение со-
временных видов финансовой работы на предприятии. Внедрение систем финансового менеджмента, бюд-
жетирования и контроллинга на современных предприятиях приведет к более эффективной форме осущест-
вления финансовой работы, чем используемые в данный момент на многих предприятиях такие виды фи-
нансовой работы, как финансовое планирование, финансовый анализ и финансовый контроль. 
В качестве предложений по совершенствованию организации финансовой работы на современных пред-
приятиях предлагается: 
• четко определять перечень видов финансовой работы на предприятии в полном соответствии с наукой 
"целеполагание". Перечень видов финансовой работы должен вытекать из финансовой стратегии предпри-
ятия; 
• финансовая служба должна быть самостоятельным структурным подразделением службы управления 
предприятия, что повысит ее ответственность за качество финансовой работы; 
• в современных условиях развития экономики главной целью финансовой службы должно стать повы-
шение делового рейтинга предприятия, увеличения его финансового состояния, обеспечения финансовой 
устойчивости, формирование оптимальной системы финансовых потоков; 
• для повышения эффективности работы финансовой службы предприятия необходимо привлекать 
управленческий персонал с высокой квалификацией и степенью профессионализма в области финансов. 
Поэтому подготовка высшими учебными заведениями Республики Беларусь профессиональных менеджеров 
и подключение их к управлению финансами предприятий активизирует финансовую работу, повысит значе-
ние финансовой службы; 
• с целью совершенствования процесса управления финансовыми ресурсами предприятия следует соз-
дать единую систему финансового планирования, финансового анализа и финансового контроля путем при-
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менения современных видов финансовой работы на предприятии: финансового менеджмента, бюджетиро-
вания, контроллинга; 
• финансовая служба должна способствовать внедрению финансового менеджмента на предприятии, 
поскольку финансовый менеджмент, являясь высшей ступенью управления финансовой деятельностью 
предприятия, нацелен на достижение оптимальных результатов хозяйствования в конкретной экономиче-
ской ситуации. Использование методов финансового менеджмента в финансовой работе предприятия позво-
лит избежать крупных финансовых потерь, обеспечить ликвидность и платежеспособность предприятия, 
увеличить прибыль и повысить рентабельность; 
• внедрить систему бюджетирования, что позволит усовершенствовать существующие системы финан-
сового планирования и финансового анализа на предприятии и обеспечит прозрачность финансовых пото-
ков, создание и контроль гибких и динамичных планов, оперативных и достоверных оценок деятельности 
предприятия; 
• обеспечить становление на современных предприятиях системы контроллинга, что позволит органи-
зовать эффективную систему учета затрат и результатов, обеспечит мотивацию персонала в повышении эф-
фективности работы предприятия. 
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Экономическим результатом патентно-лицензионной деятельности является прибыль от использования 
объектов промышленной собственности и интеллектуальная рента. Интеллектуальная рента представляет 
собой дополнительную прибыль от продукции, произведенной с использованием объектов интеллектуаль-
ной собственности. Экономическим условием образования интеллектуальной ренты являются различия в 
полезности используемых объектов интеллектуальной собственности по сравнению с традиционными това-
рами. Причиной образования интеллектуальной ренты можно назвать монополию пользователя более цен-
ными объектами интеллектуальной собственности в отраслях материального производства. Экономически-
ми субъектами создания и присвоения интеллектуальной ренты являются собственники объектов интеллек-
туальной собственности. Предпосылками интеллектуальной ренты выступают оформление и защита прав 
собственности на объекты интеллектуальной собственности. Величина интеллектуальной ренты определя-
ется разностью между стоимостью (ценностью) нового продукта, произведенного с использованием объек-
тов интеллектуальной собственности, и стоимостью (ценностью) типичного продукта данного вида. 
Дополнительная прибыль предприятий, деятельность которых основывается на использовании интел-
лектуальных ресурсов, возникает в связи с воздействием многих факторов таких как: стоимость объектов 
промышленной собственности (xl), количество объектов промышленной собственности (х2), стоимость 
продукции созданной с использованием объектов промышленной собственности (хЗ), доход от продажи 
патентов и передачи прав по лицензионному договору (х4), величины гудвилла как разницы между рыноч-
ной и бухгалтерской стоимостью предприятия (х5). 
Таким образом, определение интеллектуальной ренты (ИР) может быть основано на применении мно-
гофакторной модели вида (1): 
ИР =(р UCi'Xz'Xs'Xt'Xs)' ( 1 ) 
Конкретизировать указанный вариант расчета в процессе выявления механизма формирования интел-
лектуальной ренты по конкретному виду продукции (ИР 1 можно за счет использования таких показателей 
как: цена продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности себестоимость про-
дукции с использованием интеллектуальной собственности <с<'; нормативной прибылью по продукции с 
использованием интеллектуальной собственности нормативного коэффициента рентабельности 
фактической прибылью полученной от реализации продукции по предприятию за предыдущий год , Т-Г11 (77 ) г г" і v "" ; фактической себестоимостью реализованной продукции за предыдущий период . В этом случае 
расчет принимает следующий вид. 
MP"= Z° ~ С, ~ ТТн І' (2) 
П°н, = с,хК„н' (3) 
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